


























































は 27 件であった。この 27 件の原著論文の内容について、著
者が（恣意的に）分類した結果、「連携教育の効果測定」が
14 件、「臨床場面における連携教育の事例研究」が 8 件、「連
携教育に関する尺度の開発」が 1 件、「連携教育に関する新
しいシステム開発」が 1 件、「長期間にわたる連携教育の実
践報告」が 1 件、「日本における連携教育の動向調査」が 1
件、「海外における連携教育の事例報告」が 1 件であった。 
次に、「医療福祉」と「連携教育」をキーワードとして検索
をおこなった結果、481 件の文献がヒットした。この 481 件
のうち「原著論文」は 51 件であり、その内容について、上
記と同様、著者が分類した結果、「連携教育の効果測定」が
18 件、「臨床場面における連携教育の事例研究」が 20 件、「連
携教育に関する尺度の開発」が 2 件、「連携教育に関する新
しいシステムの開発」が 2 件、「長期間にわたる連携教育の
実践報告」が 2 件、「日本における連携教育の動向調査」が 3
件、「海外における連携教育の事例報告」が 2 件、「日本国内
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